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PRINCE LEAVES I MINISmR . ~RCEMENTS SUCCESS OF 1DEFENDERS ICANADIAN ijLOAN VHUGI ~ 
SYOSSE'E . FOR l CONFESSES · ·1:FOR~ CHEKIANti . PROTO~OL NOW MAKE STOUT OVER-SUBSCRIBED · ST. CO 
CAl~ADA; POISONING WIFE TROOPS DEPENDS ON R~JSTANCE TOltONTO. OoL, Sept. 22.-Tbe Do- P.Q.,- FIRE 
.t 1"1;fnion Government Refunding Loan 
s vnssr:T. 'l\. r .. S<>pt ." 22.-Cumptot : ~1ou.:o;T vtn.'ION. Ills. ,;~ r1. 21.- ·• SHA:-;CllAI , S<· pt. 22.-Fl!t oen bun- • GREAT 4 POWERS SHA.'1;\lHA I, ;;;.:-2!.--Alttt l>at· l~o':.y b:::ri::11o:::.~: we:: e1':'.:. MO~'TREAL. •11tr&·4i=. 
J11 ;.;. \\'hat h~ d~crl~ :tft :i va~ntlon Ru\·. Lay.•·rence ~t. Hight, or fn a. h a.1 d rcd rolntorct'ntenus tor the Chekln.n t; __ tcr1n• at the Chf'kfan~ deCeuelvt 1lnca the entire otrcrlng ot $SO,OOO.OOO bay .. mlllloD dollar•· d•m ... 
111.1t t('uld not ho. ve bC('n n1orD futl or confe~sfd to the. pofRou lns;: or hi~ t roops df!ft:n tllng Slw ngbat trom tho G&~E\",,\. Sept. 2! .-lf three or rour ttJnc..-e dnyllrht, lhl" Klftnxsu art Ulery Ing bcou ovcreube:crlbed in less than one-third or tlle 'flllAI" Of"& 
r1,Juy111N1t no•I Interest, the Prince o( wife ond Wll!ord Sweetin. Hli;ht wa• oppr.,,,slve Khtngau armies, were aent r 0 0 eat p 8 1 1 ~ ,. . .., unoblo to push tbe ShRnchnl three hours While the sublcrlpUon about 2! 'mllea (rom lien, ..NI: W•:e• Je ll Long IHl•ntl at 10 Q"clocf\ !qu .. tloned from nlnu o'clock h•l under cover or darkness Into Inst 0 ' 0 r · OV."llrs. r tan, nee. troops back in tho fi1<htln1' which "'"" , IJ<>olul have ·heeo closed ,.nd 00 lartre out b)' tire which broh i19t 
: • • , 01gbt, oltfdln" the .i:rentor pan or; n ight unt il tour o'c lut'k this mor~- night, and went tl!I• morning In lo the llaly. J3 pan• which line permanent 1,!> prop-••• hHlay between Ji"lian;tu blocks ore avallable, It•• p0lott'd o~t 2.30 a.m., and banle4 
, I r3f .rowel that hnd c;nlhererl to I Ing before a cont•sslon or the poison- tronl battle !Ines. D1irlng tho nli;ht ISOD,111 on the Council oC Ibo Leagu~ or nnd Katlog, 15 miles ""Oi l oC hcM. I thnl there are sllll sotno bOnda tert unlll the tire .aglne llJlll 11114 
'"' ~Im ra r c-·eJI by havlnl' h is train Ing or his 'll'ICO w..- ol•lnlned, th~ ·lull In. U.. flghtlns; with the mQo who !>>Lino• and ton other st11te•, members . In the bands or dealers which s.ra arrlvod from Jlonlreal. Tiie 
d:nw out ot the •t.atloo and p1ck him a uthorlles said, adding thnt n tcw 'Watt il'Df pnrtlcularly to poslt!oos In <>( the League, rallCy I.lie protocol or TWO OF "'"allable !or Individual subscrll>era. then brouitllt under ccatrolr. 
''l' un u • Wing a qu:trtcr of a mlle minute!! lotcr be confc<>ccl to ~1s.' the railway 1eotor, to Klattn-. In arbitration no~ •ecurlly which wns ' had d .. lro)-A IW""l"! bo·-
... 1 D" , No oltlclal word Is avallablo regard- ~ ~ -
·"•l"· Pnlng Sweetin. He clnlmod tn t>e 1 Hwangtu. lo Telngpu • . lo •1t•111<lben ma•le publfc lOdny, there wlll oron I TANKER IVOR'S Ing lnalltullonal subsci°ipUon•, but It ln1<e thUr<:h aod p .... b;rte17, lemporarll1 nut or his mind al lh• the 1111 .. ma..t alladcfd .... ..,.l a num· nl Caneva on June lG. l~2G. a great Is believed thot appllcaota !or large general store of lhe IOWD. ~-
lime. · - beJ' or IDAelliDe guna, mounted gurus lolt rnallooal Conrert'nce tor the re· . blncko wlll only be allocated about nnr h•1.ndred of ihe Ylllap pc11pilli+ 
aad field pieces. docUon of armament•. Tho Uoltl'd . CREW INJURED Urty per cent of their •ubscrlpllonr. 1 ot rour hundred are -·-
Sll\tes . like Cermanr. Russll\ nod I 
other members ot the ,Lengue, bnt , 
t>t!en Invited lo parllclpnto In the C>o- 1 HAl.!FAX . KS .. SepL 22.- Ad\'ICOB 
S. S. Kyle's ..-naers reached tcrence, lbe programme ol which wlll roc~4;cd here todoy from the steamer 
lit 8 p.m. yettenlay, namely Mra I be prepArcd under the dlreclloo of tho LI tuna ca rrylng . the crew of the oil I 
B. F. Tucker, B. A. Deaden, Council of tho League. 'The ton~ tnnkcr Ivor, rc11orted on flro l!ll:l 
~r. R. Kolmlulkey, A. coor1<•· awaited protocol droll wae prosenlqd, ovonln~ otr :-;able !aland aod sbend-
liI.tlley, J. A. 8'1ulherlao, o. lo-day ol!lclally to the Commission nn, oned by her ol!lcers ond crow, slated1 Bn. w. c. Jllorrloon, E Ood· Dlllllrmament and. •~boa were U1al on~ ot tho Ivor"• crew bad been 11, Jin. A. BUiiard, )Ilsa 111. Moore, made by Dr. Edouard llene11 nr Czecbo-1 • • rlously Injured by ao ex11losloo oo oel i.'N. I', Mathaoo, J. ~I. Coon.oll1. w. :>lovaklu, Arthur Henderaoo, Oreat lhe oil tanker. ~ 
le Prallch Ro Lueas, E. S. Waldngt<>o, J. Tlbbo,. flrltaln; Sll!llOr S<>hanzer. ltply; .M.1-----------------
n.. "-; lllclnlotih, L. Herrld~•. M. o. Bon court. France; M. Pou lot, 13elflum. 'NOTICE ===~=======~===i=~~\itji:===========IBulaa. 0 . Ha~cir. M. St.ttlc. ~lt'S A .• Th• ~ub-c<1mmltleo laboured on lhe • Afiifj.n, B. Youni;, D. J . O'Brien. ~llM toxt uolll lhe very laat mloule •oodlty- ·t 
! ''OU~lllY I 
I 
~ tCONOMY" 
, ; 
• 
y; Short. A. C. Mcls""c, IL Fltr.pnt-j'ng c~>uses and Introducing new one• 
rick, T. Philpot. o. Rogers, Ml'8. G. •o that the delegat.. bad three dis· 
\Incl document& before lhom. When 
Srotl, N1"8 J. Jnckinnn, Mu. J Rend, 
1 
tbey tinnily rearranged tho• vnTl0•1s 
w. R. and Mrs. Hnwloy, T. Walsh.
1
ctnuaes on•l nmoodmeota they di~· 
\lrs. n. J.omcnd, T. Pnrsone. )tn1. M. covered that tho committee draft did 
I 
Strlckhrnd, T. E. Giimore, C. s. )IC· not diffe r In a ny grout easeutlal rrom 
Lcod, P •• E. Lake ond D. JllS•ph. 1the orlglnnl Bene• drnrt !or the out· 
lnwry or war. Tho new drnft • •as 
H. B. Thompson , opL, D .. Optician. Pr•• ented uoder lmpr ... lvo "lrcum-
wlU, during the ntooth of September, atoncea, all the Delegates sllllog 
be visiting towns on the North Coast, s ilently In their plncea and looking 
Ooo 111ontb arter date hereof DI)• 
p\1cntlco wlll be made lo His Ex· 
c~lle~cy tho Oovernor In Cotlocll for 
tho right to uoe Ibo wntera of tho 
' I 
rlvor known as Blanche Brook, flow-
ing Into Stephenvllle, In tho Dlllrlcl 
of Boy St. George. for the purpose: or 
driving machloery. 
• CEOROE W. HENDER, 
Coroer llrook, Nfld. 
SepL 1, 19!4. 
sep2.llw ,4wlcs. 
taklng lo Fogo. Wealeyvlllo and other rnthor BOlemn at It they were •u"- __________ _;;_ __ _ 
~ prln~lpal towns. remnlnlng fn each (·oescloualy a Ware or taklnr; 'PD.rt In 1et:curUlee: tor countries llko Franrr ~ town from ono to three days only. Inn historic meeting deetlped porhapa ,and Delglum by authorl:tlnll' regional (i nug26,cod,dly,Swks wly to direct the world definitely Into lbc ac.,,rd~. 'llpulatlni; thAl thny m1111 bf' 
~ • paths or pence. The pTotocol provides OJJ<>n covenants and Quite denolt•ly 
'ii AllVERTISB IN TllE n plan of arbitration ror dlspulee 01 1orran1t'd ror at the Cootoreol'O for l ~ _' l'!Vle:SUO A lll'OCA.U 
1 
~· ~atevcr not11r•; ,Jt aloo, proYldH I lbe roductlon or armamenta. .. 
~-®:W~ ! ~ . . . 
· ~ Oran:g~s and A ·p111es <\ ( 
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( 
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f . . EX "ROSAL.IND" THIS MORNING. · 
~ ·eo C~·C~. ORANGES. . .100 BOXES~ALIF.-tRA'VENS'l'EINS 
'<i. 50 BARRELS N. S. APPLES. . 'ii : 
~ 
• 
·IN STOCK: I 
50 BRLS. NEW P. E. L POTATOES, 5U CASES S ILVERPOOI, ·01''10NS, 
Means Quall.ty i 
. ~ 
90 lb~ crates :ind 90 lb. bags. 4'siand Ss. · 
50 CASES TINNF.D ~ALMQN, 
New Pack. • ' . 
GEO. ·N . 
~TO l"HE ~ 
Wholesale Trade 
• 
BARGAIN 
I • 
QFFEQ.INGS; 
• 
Recent advantageous purchases plat.-e 
us in the position to offer a grea,t 
.. t! \'ariety of 
• 
~ - , 
I 
1"c1"URDO'S 
I • The Home Drug Store Since 18231 
. ' 
.;_WHOLESAQ.l & RETAIL 
·si)ecialtjes1 Packe~ by Us 
• • GAULTS DIGESTIVE SYRUP. 
ACME ESSENCES AND SPICES. 
ZYLEX OINTMENT. 
FRIARS BALS~. . IODINE. 
SPIRITS OF NITRE. PAREGORIC. 
ESSENCE OF GINGER WINE. 
RED CROSS 0 ,, 
Alwavs in ~tock at Lowe·st 
.. I jPrices 
RADWAYS. ELECTRIC OU •. 
BERBINE BflTl'ERS. CHERRY BALSAM. 
EPSOMS SALTs , 
DODDS PILLS. GIN PILLS. 
' CHASE'S RE~DIES AND ALL 
• THE WELL KNOWN MEDICINES. I . . 
. (~ CHAPTER X. 
~ • ,. · "AU '\\'omen ~~ False." 
i "Yea: • he uoddc!I; "lbcy call one of tho iln•st plac09 In EnglanU. I don't know: l'n' never there. ll'il ..~ a grc-3.t lonel)'. d"'vll or :i--bcg P3r· ~ don !- n soruo"·hut · deacl place. WanttJ ~ B u11stresa, ch?" 
~ ''l'm not "° sure or that," .. td Lil· 
(~) tun. tnnoccnU)', 
@ "But I 11111." resumed the n1nrqula. 
1:it) 1t ottln~ · u 1tttlo.-ctoser, and sturlng at @I tho small, wLlt~ lulud, whloll she had 
~ lunglo\'Cd or a moment. ("Slee b1u1d." ho muttered to blmocll; "'good loot, 
l ··-too." 5l11n9lng down at the aluu, ~ : white-satined morat.1. "Yet. 1hP'1 th• 
* pick of them all-tho pick ol' them 
all!") ."H'a time Ibero wu a ml1lft'llA 
thor'e. to ch.ecr It up. and-411!1-tallt 
T. MtM~RDO & CO.. Ltd. gJ :=. ";;.""" •-. 
WH LE t . & RET:AIL ' · 1 He chuckled. ue O ~ • ' 1· "Thnt·a good; yea. yea! I'm old • ~ • 
CHEMISTt:> & DRUGGISTS. lf on'ough-yow don't kllow 1111 aiie.: ~ orT:. l~llan ))tripe roee 
80 
"'1· Ill 
ST JOHN'S NFLD broke orr. with a •ly cunning. 1 m ,. ed hi ....i tJaell' lloratl11!7 OD 
• ' · * not so old "" you think.'' dellly that . ihe •Imm•· trigbtllll ':" ana trembUag tlpe, alld cold, bn'dii I :!-' "l r.11<1 old enough, not too old." ~nt 01 hie wlt5. ered etare. "Can I btlltmt tbat-t~t )(~Sir'~~~~~ "'"'·""''*""~-@(!}(£€;®®•.;!1'~)(#!.l{t~~"-€\~ romarked Lilian. "Oldor than the poor lier lace was •tl~-twhhllc helrl ~Y1· 11" -the aewa 1 brlq 19D. bu raa-.i 4l ' · ·' ' d ed alared before her; - t e am e. e ••• .s ============i=;:=============~=- ,·ouus mnn who bna Just anc rnr 11 111 h tu ed you to retract ygur promlle oc ~1 -"A I . set smile fe on m 1111 a e m j poor drcRs to pieces.. llarraula, I • ' ntgbt to mf'! Why clo you not IJK'D.k! t( !II••••.,.••••• .. • ... •••••---~---~ bntc -young n1cn ns much as :vou bate to blm. 
1 
h 
1 
rd r Ar~ vou Ul-or-or onlv fn111te!• Jll D ·~QQ. S INE,... "\\till vdu wnt ere. my o . · or · ~ •R~: C " ~ L "'" . old molds.'' · , N d t _ 1 r At lhc l••t bitter worda. uttoretl u·ttt· 111 ~ • • · - ~ 1--:::14 • .• ~ " \"ou do ch?" 'aid the mtV<tUl..s, rub-- n moment. 0· 0 no com, - so dee1> a f.lcorn and coatt:mrt. tch·~ ~ ~ I · ·- •• · · so warm a gbes or "•atrr••· !16 NEW YORK-ILUJ~'AX~"''T. JOfll'~d. · hloi; hi• band! nnd 1.ccrlng Into hr r •m .-. 
1 1 1 10 
rlrY · st•rted. and cllnchCt! hor bnnds. !lei ~ USE 
. . . . . . 
rnco. "Oh. oh, thnt'a good! M)' dear. He n:i••· "1:til p~~ u 8 ,~. • • lips moved; !hr hcrslf -...a abQa• "i' 
you're o clever girl .• and '"'e n good "M,v rnr g rh. • owldmc .h 
1 11 
10 draw nearer to him. whb!J. hJlnd• ~ 
· .. Xo--no'" .s c sa un ~< Y ' -
mind to-to--" . • • .. ·1 h 11 • sh ••• j .out.tretched. lmplorln~ly nndmlellr<•· 'I 
• ··otve u1e a sweet!~ laughed f.111001 "Lorne~ ,,. t a sin 
1
°• M h ebpr et . c:a.tlngly, whrn a rufttln or · tltr'~n\t ,.~ 
bim back "you mus let e o.•" JllY ,.,, , This retort " ·as ao glrltab, 80 sweet· ' _ bcbtnU them raused h~r to rci51' ., ,( ·II! 
I». l'!,gcntous ly ar.,,ch thnt tho" tnarquf. a ,.. ,,._. bttr torn1or attitude. and not n Hl rr1 1"'· 
,vns In rnpturee. .... c.ut too soon. tor the '""earcr- or the- · 
I "A ''\'CCt!" he chuck1ed- "n 8\\TCCl! ·• sl1k. Lad)' Dcvlgne. came bt?tweeo ~ 
'Yes, yes, and n big one. Whnt do you h'r nnd Porcy. 3l!d was fo11o"·~1 b)r- '1"11t. 
r<1)' t\)-to-to-OrlWJd lfouec and n the llttl~. padded tlgurc or the mar· ~ I corolla!l? You nro clo..\•er tJDOUf:h 11 ,f!U}e. · " flC 
I b<> n marchioness, and you shall b•. 11 "M1 dear Lilian!" cxcl<1lmcd l.nrly tl 
1 you like. )'.h, ah. rve been thlnkln~ Devl!!JI•, tr•.mbllng, glnnclng nr1·~0.. 1( 
,. l I'd do lt. alJl.Co I saw '°'OU at the TtiU· hon1lva11 at the stern. set, fi:mclsOrnr ~ 
lorle&. :and now Wb3t do )"OU 81\)',. lD)' foce oboye bet. .. / .J._, a 
J denr? What do you say!"~ and qultt · .. My dearest Ltllan!'' mumbl~ 'l l\V- . 
I rorsct!u.I of his llllle atrectatlon and O~RA.LD S. DOTI.E. marqul•, u1terly obllvlo~.'.!'6(,P!i'{l. ~i'. r ll~p. he bent forward and peered un- Dl•Uij>•lor, St. Joli.a'&. '"• o Tun away at such a mb1'J)•ilt:,fr"l! I dtr ber downcast race. with a greed1, mad, my leedy, eh? 'l;oo d! · :'J'I 
;-...olllab regard. o;on way alw:iys! 1 will get It m}1<Clf beautiful marchioness, lib ~:...,ti11 ·;·nd 
C A cold band lffmecl to fall on Llll'n and- ood come hack to rou." ho .clfucklcd. 
PA7EN7! 
• 
FLOUR,'' , 
' 
The Qualityis the Highest 
'tt11jt-Ugbt. / 1"atcl•lnll ~ .... while sho mntlc her thing had stun<; him. nncl l0<>k"'I irqn· · and Never Changes 
• Dnlgae'I heart. and Clasp It tight- tlq mnmhlNI &omctltfng, nnd •mt 11<-rcy !!turt.•d allghUy, a< . I! some- I 
Hl-1111' lord!" 1he paped, llltlog her ,.,,. tht'outrh the crowd. { on•> to the other or the urcrlo:., trlr. 
wltlte face, u If ~be. were bllud. Wllh tbe snme set smllo, s)le gained with a bitter smllo. " r-, 
"l - Jt!I' be .. kl. "Yott •hall a corridor, aln1oot omply. •xcortlnt Thc,sllennc, the uttltudc or thr youh ! . . . '!:;, 
~~lll!etlll or Orland, tr vnu ror a quiet conplc or two nt the rur- man, at la•t " '•m•rl to s trll:e ""°" ~!:t,.~MMb~?>~~~~:1'14~~/Jj11gf~~~"'W~WlfWWWl Moa Clld •IX'ucb t<> lllkf. L • .. 110 ther-H~. aod thon snnk luto u• •ea the rccble, lllckcrlug •cn•os o• Ute riQf''lll <arQ'llll'<ll • 
~~~· eltl Hab. bah' Come, r.ul land hid her bllod•. 1 old. man, nod ho put up nn un• fr dy 
UW. lland ID mlu. lbJ rl•nr!" "lt I• dl)n•!" she breothcd, wltl1 • oycgllll!S. o 
t.llfall'IMallaled.a mameat. titen el\e all;bl •lmdd~r. ''It ls done, dQno! 11 "And who Is ,this? Eh- -ch? Whq .a.aJ1t1.aa.A11.A~.DJlll~'lt ~ ~ ·her hand. aad put It la 'loo late to 110 borlt.-1 would QOt l.1 Is this? What, .Mr. OhMter- how 1l'y<· ~t\l:R~~l~t,'lb'~~~~~ ~· 
llUJ -.o. aloll!lJ. u rr I~ did not !H>- I couM ! nut I 111wit hnvo :t mol\)ont.'' do? How d'yo do?I' ond h•! held 0111 ~ ._, • ljp 
1oDg to ber, In bla. -.A. _rnthcr Jnng momont, nud onp or a •hoking hand. . ~- ~ 
, It was 80 cold tbnt lhc marqul•, ,sucb abflo11..blng emotion that ahc clld It was tong past hi• heclthuo. nrlcl ra At t t • ., ~ 
trom whom all sucb onddeo chnn~•s nnt see th.e entrance or n 11111, •l!'lwntl, In ball an hour or eo, ho would hO C: iil!i~ • en·. . 10-ft~. (d i. liiitiill••iiltlil••••••I or temperatwe wero l\'nnl~d orr. shiv- 1n1.11. who MS1tnt~ for , n · 1N>01~· · eryJog I.or bis valet. • 'llo 
========i================- .. :)red and shook Cor a. mllment: then theu cum<' up to her quickly. wlt.b 0 "'What! R.e won't Sh..'\k hnndt: ?" 
;.., took, tb!t,._ban,4 .to bla 
0
1\'llJWJ,'l'd, IL~~ word of glad Jl'ree\1•8· mumbled Ibo moat noble marquis. ! , - ' ~ V~RTIS.E .1 ~. ,~~ ' ADVU&AlE'' ' nnd mambied o•~r It. until 1h• with- At tho eou.ad of hi• ''Ole•, •ht •t•rtl'd querulouoly. ''Conirratulatc m•. Jnck ~ • . J,.0,.. u. i;:;,~ · .~l.:~~wt .~iu. to her 1~01. and let her band• tall -no. not Jack; he's dead, or crnwled C{ ' . f.iarmaae 'nf! ~ ~"'d,•r~ . ·' rrom bQr loco. Joto n · holc-J didn't men!\ Jack. Ill , II ~ . . · , I "!ill>, ob}': ba, oh.'!Ql§ll'd; ''prott)o'. l 'P Perey started at hor with dl•;1.1~-. •What'..11 your name! Conqratulnto mo ~ 21!? i!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!=====m!!!!!!!!!!!~· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ "Llllllll ! Whal bas happened . Allow mo to Introduce you to tM ~ w· h I . l 1 s ~ 
:; , ! ~- Sbo looked at him, with o far·•"'•> !uturo Marchloneaa of Orlond!" 0011 ~ 0 e s ai er Pf 
·111111n11u1u1Jlllll/Jl!11 111llllll11 •1tlllllllt11 111111111l!l flllloldlllllllbutllllillll1lul"' ""11I 11111n111111 11Ullllllbti!ll\llllll11 · ~a..,, and saok Into brr ••nt- he grinned, and fumbled nt 1.11111.11 Ill: '·. . . .  ~ • ~ '"""111111'llt1111i111 l'hii11tu1lllll111ll11t11U1l1tH1111t11;J 1o~lt'11iinj11jfl•liriiu1111 lh mtU II lll!!!jl.I/ l1111H111fll \' ll11t1111lll .:f "Why did you no~ cc1me beloro ~" · v!gne'a cold band. 4i{ !f 
=;.;_-'-"'--·--- - """"":§ "Abt" bn aald. sitting h~alde her "Tbanka, my lord!" Bald Percy. with )It 
J b ' . - . L ~ . d u-.f a1111, trylhr; to , tak• her hand. "\'01' a ~Tim, fer distinctness. "I know J b b lit 0 · s s to r· e· ~ I fill t e S enrd T was bock.· 1Ufd have b<>e~ 'Mias Devlgnc, the future M•rebl~uo" ' an cl 0 '£l r's ..... . \1, .!.A. . :;., h.1<~eetlog.me! l •boutd bnve rcnch•I or OrlAnd, well-too well'" n!ld, ~ 1" 
. I • - I / = S your house OQ!•D oiler dlunor, but for with a courteous row, Rr:t•t1 and eom- ~ ~------...-..,-- _. _ '¥_5 an &e•!l\G"t l.t DIJ'.' man, B.eaml•h'." poeod 115 one or the knights of King l'if 
... , · ' I 1: ':Acol4'1nt...._our man!" ebe reP<r.l\Ofl, Arthur'• Round Table he paast<t away ~ E • ow· il .. ''· §.~ " I thought you ~.I'll In Norlngr' . lrom lbem. . Shea•~ all,. adve1tise ··o 4he ~ glne · · ·erS a~= ·'v111/' h• .aP.-td. "'tio 1 have be«'a, hut m 1 ~ 1 
· • r-- ._ . j ¥ ( hflrrle<! baclt •linl!f.t br the oe•t ft 'd d C W .... , d ~ 
.. . . , lfi'I trll/n. s na,ehed a dln1ter . . nnd ws• I es an r-ors mue ! If yoq want an engine :epe{red,.'belrinp re~bbltted or ~ ~ cntnlng to 1ou • .,,b•n my h~rse •tarted ...... halnt Dlu, mo sn- li1l6 
, , , • "%§ · .U<I m1 valel sl@po<I under th: Cna1, WU. :t W hs, llarUa, lfld, ate· 
• ' machme work of any dtwafPtio.. = W~I ~! tbp brjouiham. P09r Beam- .. r .......... LJU nm. Cew • ; •. I ' 
;;; : 1•111 l coulau•t eave blm wfth "bNl:•r,. . . ...... . , S' e·· ·· 'd 1 ... t. ·t' u :f .tog,, H•J• .l.8 ll,il~ DOW', with tho !Jmb. Bnu, C..,.. i.e.. •M 011 , , , . t I • n . . 0 s - I .. it,hu~ 1<>1i'~'lno(1e11 llow lmjll\tlont ....... ow ....... ' ·1 • - - i i 
.1· == . i l!!i•• Ileen or lh~ deta,. l 'Wn& 10 m .... & •ubt Pr'- , _ 1 
. . .. . ~ s! a.n!lfo1•• to - you. end tell yoa about na 11.U.•• . ~
We hale& well eqm~ repah Jhop . and ~ ~== m ;Journey, and It/' tt~ult•. A.Ill you : ........... ,C.l• .sot•t Because the i·iAit\ TE is the 
... , .... nfee first chisa -~~ at-reasonable prites. , . a I 00Jf1ylng,;ow;-1£,,m1 darting"' . LZ.lftl&. t\lJ 
.. --· .., \ g: J,Dlan 11Jtrtett; ~-tame . "orda. •• ..- ·nn llL.lCK '11'.... • Ou 
I Full S.k of ~e ~always on htnd. ' - s.: the D>af'lUll'.ll,: , bul bow dlll•ttntly _LU~ . I paper read by the ma1ority of t· ¥< •no)<en! · t.rP Qauatr ef CWUKS 41'11 I 'J 
· fi "Tour j0Unie1?' 'ab• .. rd, with dey .OClll•M. ' · I 1-. ~.-:1..3 k• . .J-
Job '-s' . ·St'o·~e .. : S ... t· ··~:m1· te d ~j llp~~:::~;-~~~t"°~;;;;0 tallt • btlN m_ .si... :11Dl»e'1c•1J11.,..,,,.,FU i port"'°'~ ·WBP. 11 •••i· coll-·. · . ·..: . , a: ~ ber iiaa.i. ~~ fll• drew 11 ··~f. and O ,llr. an R. . .l'.!: 
. . . . . = ; . 1uh ~·:,~:;t.0:;~uee r.. .llDBJilWIJ !•At.Y ! sume your goo~$. : : : : : .-.:A~:j=s , i! :,:I =:-: bD~ -=~-:.~· .·~ ·~ . ..isl -4 ....... ,. 
... 
., ,. : . T.tU3 ~V6NIN(; AOVOC..ArE. Sl. 
gantP thai bobs up 
You can get these at -
' 
.. • 
• CARD 
. __, ...... 
''E l'' The ' •-• XCe Fishermen's Friend 
' 
''EXCEL'' RUBBER BOOTS 
Ha~ 111ore pore' Rubber, "in the. legs; 
than r.ny other boot m3de. . 
''E~CEL" RUBBER BOUTS 
Wotl.t chafe, or "&"rinkle, u they are 
sp~clally re-inforccd around the 
Instep and Leg. 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Have TIRE TRED SOLES ,running 
all tbe way under the heel, with a 
re-inforccd heel. ' 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Have an improved-process Insole and 
Lining which absorbs moisture and 
'teeps the feet cool and 
drr. .. 
''Excel'1~· 
Sped" .Prte.' To De"" 
' t 
Parker ·ac .Monroe, Lt4., 
DISTRIBUTORS FOR' NBWFOIJND1.AND. 
apJIO, wld.A( "!lo - - .~ - . . 
- . ' 
--
. ·1"·ti~- ·Eveniit.1. Ad'vocate. !when, no dt>ubt,-he "llu aga1n-. 11ve the be1teni0t:hlsivaat11~1-
. 8 ! - . · experience on· fishery matters to .those ':QO!itlcllDllll.QllJMH~~·~ 
Issued ..b the .l:.lmon' f>ublislttng Company, Limited, : be 'present.. Fronr to-ni"ht~s gatherlnn. krt - uc~"--i that : · -- ~· 
. • l!i .... . • • Illa lla17 .. Petljlf «~P.roprietor~ - f PO!n'< their. office, . o~~~o.J!th Street.· something practical may result for the betterment of -our ~ad., lluia :.·~~=~== 
rhreC1doors West1bf1the Sav.lngs Bartl" 'j , . · · I ·· common country. We honestly·have little faith in cxpeqtlng \Ylllddea 11 
.. . . . . . . .. ' .: . ~ . .· . . tNlarMll llftnu, ..... • ... 
, ~.. · ...•. S~CmPnON RATBS ·'\. ~:o-• ~ · · <" any pdrogress1ye move being made by e ~oard ~f Trade abon.i; ror • ~wi@t 
11• m•lt•h. tv'enaiis Adv&ate ii> an~ par( ~f N°""'oaaalada, ».® ,towar _s :uin·e·and progressive measures calc).llated .to enoour· 1a1 !-"0!4 ~.~~~~ y~tt; · «t ~oad~ .. "be United s1a1e11 or ;'Aln~ .... r1~ "1Miw~ ~ge new industry, or to protect and Intelligently foster .thej Tlie -.~ 
ss.oo per yew i :. •. ~; ·~ <'!-;.&. .:. ·• .~r:· ,(,\'· ~1 • i _ 'f!sh~i~.§ of:Jb!s l:?untrr:·· tile ,decades of·years wlttch' ha\re :·=-==~• l.ettf'~~·aod othtr'matt"?· ~r _ll~p_'lll?.~~:~~~~;'4·11'!'· .. ~1~0,~ -w.arrant ~e:;t>:eo,p!e. Jn loo~ng toward$' ,,dle'.ti•· .. w to< 
An b~st_nesi l!omm11t1l.~t1cm~. s1t~u1ci tie "i~~""';·t~ .,~ ' 'ti: . , .nsl'i·mefchants of Wa'tcr ~tr~pl.\ d.oin·ft' fllything ·to• deftlop;'ll i' · 
Pubhar>ln• f:o:nlpenv ... Li,\)1tet' .. Advertislnlf Rlllb- on •li'l>licaffiilt h r· h . • f N f .. di d . On" '<..: . . . .. . "' . h' ,I ~flt 
• ~ _ • > t . e IS enes 0 • • ew OUn ,a!' . ·•, • ·: '1e COn~ry .,oes •Sr . m-.-w~ 
!.'T. JQlfN'S,. N.&WJ'Ol»'l,D4NP , -TUES ~'l - ··.SBIH. ·~\I. . .. l92~ tory prove that every hones'~; effort to lnv. oduce; up-to-date ~ g ~" ~.~:-; 
• ~ • • .. .lL ii """ " k'll d' b ' .- ec1' \, •. ... d 0 ' ' st. Jaime,, ,,_ 
.' ;i~· • • ":~"" ' ;· " I "'''.. , ,. Li · : _, ~- '· ·: ··,, me~nous n~ve ueerr 1 e · Y: gi;e 1 1 e)c.,orfets assis_t~ by JllabJ'. ~ 1 A: ,/~ r '-.=n;r.Qt 11:1 .JI".11 n J ' • '·r.:· -~ polittcal Jon·ah~ 11nd To~y Grai'ie~. wllo see in progressive bo~ 111anaP'1' n .. .r ~~ ..v~ ,.,f 5~ ... \J. ~.L! · - , · movemehts an end 10 tlieir chahce& ta n.e~e · the toilers· on · :;:.•_:-ir~ .. ,., .T'" ·n· <. "'· .- ~·: ~-\. ·• ~ . ~ ~  h land and sea. . · .· , 1ot bla ft':"'° He 
· -~*-' .~ ... ?-. t.9TY .. o~ . t . ; e · · . 1! .. :::11~:·w~ " · 1 
" g· ¥n. " "\ · 1~ " d' . State Monopoly of ~ French Budget Pioposals 1 uul reporta COlldltlolla U.il•)ps Jit: ~ .. -... {' a on :n "f i C'try Insurance Bu.Biness I - - ' . I papar city. Fred. ~-~*"''la 
· ~ " . » · . . · ·~....:> , .' · Advocated In France Tiit' Fllldllce eom..auton or 1be JIC!plllar draat.t 011 1 
.; .,;, ... ~~ ' . " t '..; ~ : ' · .I: ,~ ' -~ ..I ~ __ F'i-encb Obamber of O.patlell l&ao bteb ud la al*ldlDS a 'flft' da1li 
r ' I . A prl•ntc blll proposing lo ln1tl· lntorlllftl . ..,. Ila ""''"'"' Mr. Aarkll,. at!oD 111 tbe 'Bab .. 
\V/e listened With p{ 8SUre thiS morning tO a most tutn IL State monopoly Of all the ID• thllt lbf Fn'ac:ll 0....ill'Hlellt-- tol jl(r . .Herbert ~ 
• • ~ 'L 1 1• • ·. • ) d · f suronce. bu1lneu-wbelher Ute. accl· 1>3 ".bl• ta turnlab It' )lrltll t¥ laaQ9l ; 117. Illa WU. a114 ' , interesting talk on tue reat~ sa mon canning. ~ u~~fY ? <lent. or 11...,. ·etc .. - .has recent!)' ....., t•ro-la Jor 1926 WDl'll':,tlae ~ 11 w British Columbia. The entleman who told the" story tn iota on the table or the Froncb Ob&mb nest lleptefubtr. .".'II 
Simple language 'was one , of 01.N' SOil, WOO by Sheer dint Of ~Ir ofd IDepuUes. ITbdi.bBlllb. accoBa~~S Oft<# m.t 
.. . · o n " ces rece ve 1 t e 11 .. n lD 
naH:;e abilify and a gene ,ous supply that grit and 'perse\·.:.r- Trust Company of Xew York rro111 a!!: 
ance ' \vhicn: is to be fount! in ' the average Newfoundlander Ila French lnforma!Jba '8er'JIC8. ... 
· . •. I . . . oupported by approxlm&telr ~ 
when .an equal chance to afford him of showing tus mettle. trepuues. and pro- lbal tbJ 
haS' carved out. for himsel'r and his family an enviable place •h•ll lmmedlatel)' h!IUtate tbla 
· · • · f B 1 '. h r.- . I b' · ?••• moaopol)'~ . baYlafr • ~ in the big business o rit1s "-o um ta. · r111een yean In wblcb to PllT ~ 
.· , ' · I . • · · . 1 • capt1111 at par ...CW IQ....,.. llr 
Capt. Richard Cossel as he himself remarked, bega~ !•oldera tn tnsnraaoo -~ 
at the bottom of the ladder; but he has climbed.:high ; anil j•ct to • rate o! lnteteat aot 
· · · ' J. ! l h rd d• •· h Utan 1lx per cenl Alao tbat tile listening to him this· morning 1t was not a to 1scern t at> 'lball' take 0 .,0 r boclllT tbe atatra uad ..,,., 
mixed in him \Vere all th~ elements whiCh spell success: omp101en or tile Compuloa, tocetber 
•Eve y -i.et.ail of the salmon industry t'l which he has devoted with tholr •1a1i.uca1 bureaua. wblcb coYeN~ 
, r "'i '!:re. of gnat va.luo. No COlllPftaatlon Dawea D1illl.i 
his besr years were at' his 'fin gers' tips, and he- needed not l•owever should. cccordtar to tbe Further lllOdlfleatlou'-pljated .,11eo r,; 
notes to jog his splendid lnerhory for dates and statistics -in ~crms or this nm. be awarded to tha It• noxt :real"• ·bad&et are a rttlito11 i.<Jli ll ldlilaa ~ 
. , . , directors. Of the tax OD bolm.w l81D ...... I\~\ • ... **rfe II 118, 
the presentation .of' the sa.hent points of his lecture. Would A commltteo or deten•o has been n. reae!"I ttc1uct1oa of adllllnlatraUnj'PI Jaapoetor OGel'al and Mr11; HalCll 
that l')lewfoundlanq possessed a hal f' a dozen men of Capt. rormed h1· c<>rtaln high omctals and e~pcndtture. The Fla1111C*., cnmmts- '6P. 118~ by the Roaollnd on EN· 
' . , . • . ' loadlng capltallsls or the dl!!erent •loo or tbe Chamber of Oeputl .. wm • •nllll' en route for Tnroato. whore •he• 
Gosse s~make-up ; thei;i might. we conf1d~ntly expect that French lnsu rnnce compnnlc• with n make n special oll'ort 10 place 11~ N- """""" bcr otudt .. at tbP Toronto ! 
the great wealth ' of the sea wnich teeMS arou nd our sho'res •low 10 ccqualotlng the 11ubllc with port end rccommendatlou' twtrore. tbe l'ODHr'fQtOI')' of Maelc. • I 
would be developed a'nd 'marketed. He \vent back over a •heir aide or the cue. Chomb<)r tor dlscuaalon not latPr tba:i I """· Ii:. J . Powor. wbo b.. b&-n • 
· f · d Id ~h · ·r· h' d I • ' . November. · n!sldlnc In Booton, Mils• .. tor a num- ~. quarter o . a century an to ' e story o • t .e eve opment Task of Salvaging her or >'""'"· ....,.,0u1 n:tumed hll!AA ~J 
of tHe sal fuon c~nni~g iodus~ry. There were le~~ and fat : Gerinan Vcssel!l In .lT>'fECTISE IN THR , j10 'renow old n&iuatnton•<:i1. o,ad,l!f!'"f' ,'«;_-B,:~~10·~~-' = ·""'-· . . . · . 
years. :nven ty-two years ago the canners _praettcally went • .Scapnflow Gostly R~!Ullr. ~.11"~TI 1 pr.,,cnt T1l•1ttng friends In l'arJIOl\°"rr 1 ·~·.:\"1©~1~,!1-©-!."~@@~®®@@~ 
1 k b t h b• k d E . C da ' · ·1· . · t . ., · ' - "'J 3oldi "'J' •111 >ro e; u Q: e .,a s an 1 aste~n ana . capita 1sts go " ~CAPAFLOW,. A ••• P.)- The ftmi ,. ··~· "'' .,,, , 
togetl\er and ' the. \ndust~y was revived: The · method~ of •hip or.Germony's wartlfl!c ruv:v. wbJ.:h """""= IB. I 
cure and the processes tllrough which ·the fish were p·ut in w~s sent to the bottom qr the ,••• by .
. - , t · . . · . her ol!lcers on June 21 ,, 1919. hu .been 
order to produce a tandard a·rticle were descnbed wrth tailed.and ... 111 be - consigned to an 
much deta'il . . The;fcuir.,o~ five different brands of salmon' ~qunUy• llJ!'O,ri;niou• t;Jld on' the 'OCtnp. 
• • • - • • 1 • • • • • • Iron heap. 
were selected with grea, est care and packed. ·" , ' • .A firm 01 London en~lnccrs hu con'-
. . .' . · '· •"f. - • .• , ' ./. . pie led the &all!>ge ot tbc vez!ICl- tbc Capt: Gosse,a!Jd' h1s sJ)ns, and .0th.er · .am1ly connections, ~tttroyerVW-aflcr 0 y:ir's work< nn~ 
" I -,.. .,.. J f- -
operate 15 canneries. }f,~ey make the.ir-·own .cans, have !"~ny unsu=ssrut nttempis 10 floo• 
their dwn hous~ for emP.loyees, who, sb:<we gathered frdm ~~ ~o was • big ship or !he ll'l , 
the speaker, are a well satisfied body of workers. Their etus which had sunk in 20 fathoms of 
homes are furnished with all modern conveniences. Gear water in the centre or the Flo"" The ..... ~ 
enlfneen had exhausted the besi 
and boats are supplied, and practically all the workers have known methods or ship sah·•ai•c be· 
to Supply Is their own food and clothing. · Those wru> prefer ~ore uslna 1hc •Ystem of undersllnging 
· . • hca'I)' cables and raising 1he ship by ~rate on their-own account are given every facility to meaaa or me ftoalblc dock. This l•ner 
Id 50 p. more for-tlielr fish. His Com· lnedlod wu used about six .. ·ceks ·~· I 
tic :.t - 1· H "-' I w ... tlle -• wu raised eleven feet tlli>:, 
IV uUt' UVU ~ e. e UC r~V~ l'!'font the iron cltaia1 Which ..-ere !hen· 
ii ~reel of mutual tniSt llietl broke,. thus allowlnc the pri•c · 
m th h ielde once qaia 10 the bottom. Wire 
to eo ve c catc • cables .. were then subsaltuted wnich I 
I ~ explij~ 5D!IPOfled the enonnous wei4ht ion~ I 
ofliahilljii datcbfng.<and o:10qll to s:ennlt the dock to be .plocc4 
rod h h 
under the ahlp 1 
,P p ii'Cts illUC as er· 1  he dock was then to11:d ncor 1hc 
ii e. also;;he.'lilit'achleved con- sb<lre where workmen will .;tort CUiiin~ I 
8 Ci Iii p~ ;ff~dJ. ~-;,trade :~6:!~ir :::~~~~n•dn:;~~.~ 
Uece5Sll'}'. to· make tlie canlifug.; ()f 1 heiTing ·'"' URDblr I~ •Stimate th i~ip's value 
t. c.c> Id .be~dcllle. · ~ · · ' · '·~ . . · h1 alte ... ·~~· had r ieroed t~•. hca~y 
.,. r , i • Ii, . ., . ~ I.: ·. . " Jei.<w:td· COlliJRi Ibey roun~ . " 1 ~u. •I 
. C ,. '· G. . f' I . . d. ·r · · I , ... ' he 1a ~~"" st•ic than .. -~· e'pcet•d·i 
. . , aptam . ~.sse e~ s assure , 1 ", proper Y Tiiey • claim that the salvage work , 
haddletl coul, e turned fhto a sple~dl.d ~nerl prodisct :for thbugh cos1t1·, will sho"' , t<"•!l PMntj 
whlcli there 4f\ight to be an unlimited marketA'f'P6hlonal b ! l~wtlhn~ n11lt'e a \'ery l~rce con-
. . trlbu11on_ to aiding the reparo11ons P3Y· j 
supervision was the watchword of succ~. This buslne~s menta. • 
was not a white collar affair, and every packaoe ~houlc:t. carty ,several or th• o•her ships which I 
b h. d · ' ' . ' . • "'1. .. , · • , 1 l\'•re·scuuled in the flow "'Ill be raised e 10 It tile .guarantee Of Standard1zati~n a11a ,q\]aj~ty . Ira smllat manner but ii will \DkO be· 
Hi~ firm had'markets all ove,r'.the wor.ld, qf Fran;~ ... ~igl~tn . twee.n three- and· rour yean; 10 com111e1e 
Au~tral~a. New Z~alapd and ; ~ven , in I n~~;.~~;rt(~.j.~ea·~that the w~rk» · · 
the F~ater gi.ver salmon fi hery 'w~s fai.V,n~ w~:; ·exp194ed. MAN ON FIRE in emp1y house '""' ' 
Everv ·four years was the· cycle in wh 'ch the·lf'sh" f,Jii· t • t~e. 11ninge dlsco~ery . mode by Boston 
: " ~ I >'.:! ~ r r\~ • ~rY,_)-.:.. ,Tc u !!1remen. Smoke l l!S Utn~ from· the \\'I'· 
ateq. Following 1~13, when by a big f!l{!w~y' 11.!>I,~tj the ddws or the ~cond poor of a t-"o·•torey l'pawnlrtg flslt 'were shut' out of the breeding grcitn'As ther'' wooden dwelhog, led • passerbl', to 
• ,. ~ . ~ . \ ~ • c t end in an alarm of nre about• 5 o'clock 
wer,e th'ree }:'ea_rs of fal!u i;.e; ba! he ~eUevpg' _a~ gi!lj;;~lgtl.(,es In, the momio1, When the n~nwn ·~· 
to prove tha -~ e fishery ,this vear Wil oe. as· profiflc.·" and rtved they roun;ct that the ftre:.11u not ~n 
I ·. " ' · • ·r· · , ., · ''. ·" the woodworl<, wall•• or flooring but ·~ I uc11rativ: a er be ore'.r ··~" •tJ fi\ ·.;.,,-." ; ., . • .·~ 1he,c1othesotama'!who1l1yrasjas1ee11 
· R' f · · . ' - , _1 ' · upon tho lioor.; They.extinguished tho 
' e errt to tourist raflic, ~ lt~5lle;1 sp~ng as a flre llfld senr.jli,;, 10 t,~e City Hoapi"I.' 
Newroun'dJa ~t,' •gave . instiince1i wnete ;<transportation His condition ,. .. ,found ,_to be not 
f Ttfds\w b th""''- u.~,1 -:. ~ " ,. • • .,1 1 .J dapceroua . . The police b'eh..,ve tbot he 1 acr I . e 0 Snauc'IU"t ••au not SUftau e 1to attracr "andered into. ahe i>ullding. Ut:hted his people.who ,d , mon~y f9 sp~'!d ati,<(~xp~eted service ill' pipe, and re1~~1~, • ·~ .. , 
returl)';, .Thu ~lscourtesy1 or: o~icial~ \v4s ;atso refer.red to, I AD'inquhies·regarding' Job· 
and rf<ft .wltuput just,,cal!se. " ~ "« , < • ' ' ' _,, " work. Achr8rt;Wnr anti "SUh· 
T-o;nigbf we underst~nd that ~llpt. G<;>sse wit; be tne ~a:::.~~ ~ Mdltk: 
guest. of Sfr .M!chacl Cashin ' at a <lmn&r ·at Sm!th\·ille, of'tbe 'Mt'Qte fdcl · ~ - •• ~· 
~t f i -. ,. , ... ! I • 
....... ~ ' 
l : \'~~., .. ~ 
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nct·NPTE! 
~.·; r" " • '. ... • _, ... ..::. . 
'f!1'li the·UniotrP~bf1S6°ing CCllnpany's Job Department is now better 
·, •• prcf'l11rcd than cver' bcfore to"look after the requirements of 
. •· - .. ' 
' their Customers. 
• ! I ' • 
, .I . ' '' 
WE: AR.E MAK'.JNG A SPECIAL 
" .. · ; l[i.FF:.ORT· .. TrQ. PLEASE - ·:· 
• n., ' ,.. •· o. ' _. I l ' . 
' ' t ,. • - .. /', - ( 
Not only "in the matter of Artistic w' orldn1µu1hip ..... and 'I>rrin~t,i 
Cuurt~~u8'.Att~)ntio~; but also in the ~t~r ~f .Priie:i . . 
~ ·~-tf' • ~~· • . 
, ' 
; , 
.. 
'"'':<" . ~N,1/; f_l.1tO~G Y()UR OIJDF;R .. 
EO,R SXATLONERY 
• · l .... -' ... ~ , ... •. • • ·r r. ,,,., J :: ' -! 
?. . .. ._ ,r .... ... i 
~. SUPPLY BVEJtY'JIHING IN THE PRINTING ift.lA.DE. 
~ · '>.r .. ~ • 
' 
• 
i 
. ... 
Ring up the Business Manager's Office, 'Phone 2114, for PriCX'S. 
• • 
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'lt<f- lHE EVENING 
l I Smplro. Ho had ~een given bolb civil • 
onll mlll~rj ~matul. When !'llalo 
I oekod that quealon Ibo Roman Em-plro ilaked It, ll la a question or Oov-
1 
ernment .. What mado b.lm balL He 
had to deol with the PrleSl"- Pllal<I 
I \\'Ou1d tnr rather ha,·e rcleaaQd Jesus 1 ond c'rucltlad BarabbM. 'fhat wou.ld , bavo C01Uproml1td Ills ' •·~la,l'ooa)llp 
to Rome. Behind the government was 
{ rellglont l; -1 _ 
I To whom wao be oellklog, oot to nomo, uot tQ bls Counsellor1, but to 
Dl!ltrlbutor, : .Sf. Joba•s. · 11h" cr.owd. lt ,waa cuslomory to r<i. 
ADVOCATE,. ST. 
, ..,"" bumanlty. Yo11 aro tllller i:\'0"'11-
. Ing Cbrtal or cruot!ylq Hbn. ' TheN 
: can be no neutralltJ. 91'~~· tlr,-
1 tiny and u1etu11n .. a depeDd 11pon 
I wbllt :JOU do wUb J...U •llO " .Coll· 
ed Chrtet. P. 
I 
I Dr. Cil•pllelJ Xwp. ii, • •tu. · , I 'l'J'al~ Collen •",., f At 8 a.m. sunda1·or. ~pbell ?fo".!1811 
- • 11ea141. whom lbey 'll!OUld. Ho abul tbent 
D 6 C "!Ji. JIM . ,J •P <to a cboloe between t'll!O, Jesus or l . r. • amp11e organ .Batllbb••· H~ never thought they·~ I Health; babies thriv6 on Ea11le Brand and doctoni 
recommend it in at.ui.. 
born feedin11 casea. "a is 
the nntwnl food wliesi 
mother'amllkioota•ai&-
11ble beca- it ja P"10 
~~milk witli'tuirar 
aild9cL. AIWllJ9.uniforms 
digestible, nourishing. 
•l•l!od the ,Baiiatlob /(rmT Trarnllali 1 
Colloso. Bprtnsclale Street. • ud teoll 
brealilaat wltb H CadJ&a, wbO are 
now In traIDIDg r~r Olllcenblp. Ceil. · 
and M'ri. Cloud, lbJor 1111!1 Mn. Tfl• 
Icy and the Clt1 pmco~ ""'• ~ 
prHCnt. · Tblt followlns la · a part of 
_,___ " . : oh90ae, Barabbae. Tho great question 
(Continued.) 
1 
.... qeueetlon or d•mocrncy. I 
Jul.lea \\•a.a on ly o tributary .... of Rom • .... No go\·ornmout can make a n\an 1ln 
The 1unn .istnndlng before Pllnt<' \\':'I It he doesn't "'ant to. 'No popular 
jU!'l a Onlllepn i1eaaant . .Re's on trl 11 plalm of any nation can make. n n1an 
hrfore the Ro1nnn procurator. lt "·r. I bend bis neck to wrong doing. The ' 
1br most d~adly perlou lo Jlomon hi : grut. Queatloo Is personal. I 
tor~'. ~o ntan daro· sa.y hie eoul wt. I \Vhat eternal lseues w•ro at eto-J:l 1 
·hlil O\\'n. Yet '''hen you rend or Pila l For the Governn1ent Just lee " 'as mena 
,.ylog : "Whot then shall 1 do wit ' I urcd with Policy. Rollgjon, trndltlon l 
Jl'-'U~. "'~ho Is calle_d Ch rJ8,t•. -your -a~- vorsua truth"' Democracy s wayed by i 
l'>"Sled. n cold blooded Judge porple - paeslon . or l)rloo.1~1•· Pllale mu<t 
cd! The uousuol was cllmactory. \~o chqpse belT:ecn tobscfence or coo-
.ifi kt.'d he g,rint. question :-The ~noni - 1 ventcnce ..- ( 
an Procurator. Po"·cr :ibcolute: b - 'Vhat \VOS the lu uc? Tho doy Ro1ne 
hind his ull be ml;;M or th• Rom~f' &lleneed, her con...ienco ~·as thn day 
her doom was sealed. Because cit it 
CASTOR ·1 Al ·bqr tbron'O -rocktft, on~ ~iell . broke.1. ~ Relfglon lhnl choosru. trndltlon before 
For F- &Irv Booa -
9M. :.&. :k· tlr g ;. l ', 
MOt'ITllEAL 
Fer Infants aiid Children ] tru!b tllrottlos herself o.nd dies. How '"" ataDc( wm 
· Dr. Morsan'• addreaa ID COIUltlltlon 
wltb tbla appredate4 Y111t,: . _ I "Collinel Cloud, 1111 .... r old frltllid. 
·. It la a areal Joy lot me ._tv•be '-" 
Ihle mornlllg. . We b&n llllown -j otber for IDllllY. 11111111 Ttara,.,lla<dlls 
nrst. met Ill tbe 7e&r 18'1 Ill .a wtJe 
• '. f.OWJI Ill C~ :VO-• Im w.tAM 
lllUlT. ,dltterat 0 c I .,. 
. l~....S•t•~ 
ed ~ 
bcre. t 
-
Ill Use For0ver30Yea Piiate lost . his position by tho "•rY our ruture. Th'!ft are U-
po)ller to wbleb be gave hbnaelr. Thie <rDll1lplla are afraid to be e""""4 
Alw•y• l>c•.. ,,,. "' : c:r ·I I• .a (lllOltlon. Of ol~ ;Qu•sUob• to cu•- JUt\JC~. Jr Bril&ln llall' ltaocl. kr ·~ 
.. 1!'•.ai:;~ o1 crnmenL. ilcc the damnable' Turk woata J.1\; G~llALll :s. lllll'l.I!, I \~haL Gavornmenl? Ours! Tho teat I -en out of Eu.rope fonnr. Jutlcll ~ ~•I•• """"~for Nfld. . pf Government Is Justice or poller. ror tbe pea'8Jlt Is a law bf W1lleaa a•=IA:Y,tllal 1 *Dillit':dlii ~~-----------+------------..... - notloa ataude or taU• If an Kaipln • ,.. ~~.@'1'.'<-""t.l:\rn..hr:-. ~.a;-, r.. .~ or nation penerta Juattca la the Arlll7 aa 1111 Olllcer. .ua.i--a .... . 'Cl>&Y\CACF~~>:>',~~ ... ~-~'\!;~~'®-®~ ... ~.:!-~-~·~~ case or n pensaod It Is doomed or •bo aald It!- -: "Aro JV1I -'rlllold 
G\ · (_; d ed lbat YOll Cllll Mfft ODf. -lien bat ~ "' nmn . I th A ! bl·L 
i 0 d b M • 1 i Religion : Trlldltlon oan btcome a 1 n e nny 0 w "" 1 ou•eted , r . er y -. -3) · mena,ce, 3 hlndroncc 1., Gqd'a trutb "No." She aald I tbllllt 708 are rl&bl. don't come In Ibo Army Jr 7011 como Religion le onLY 1a!o •• •he alADd• by 1 th A 1 ' ' truth. Both Fu11damentallata and n • rmy w th your P-klll for 
From tte i ModernJots In "° ra" as tl\oy follow °'couls what Is going to become or fhe l ~ hurcb"9.,., 
F . · .~ tradition ore blnstln:; Chrlatl:inlb•. 1 "' • . · ~ 1111 st Stoch.s *I Democracy: \Voodrcw Wll&On antd ,Ho th•n .. t~rned lo the last cbopter : ' . l (~ the Ol"f'nt \Var W1lS :1 war to rllakc the o. John. \ .h .ch he reu. WQO v9ry ap-
At the \ ~ world •are for deruocr: cy. There 11 ~ pro~rlote. en thle occulon, referring 
• '(if' hlsier tblng, a btn1'r Jo~ on hand- t~ Christ! .. question tQ P~•r . ..::!A•""t 
' Lo'\V st Pr1~<>-S f.i. (tu n111ke .<1.•mJe~dir ' £<Ir the worl~. Thou Me. T.110 qucston w•c. uked 
' • •" 
0 
• ~ A Godl~' :'!\i~cn.:cy: ·ould be '· tho nrter that mrm.orlal bfl'B)c{lult P,ll- ,!ho 
I'\ . I ' ~ .. :: c· ' L d ~ ( niost dllluoable thlog the world could Golllcan ••• 1horo, tho Lord b••lng , IC {S . ~ 19:V..• , t • @. uvo_r' koo";; Unlcu It ta swayed by ;;~de ::•• r;re· t::d cooked t~ ~la~ 
• · · •! •_' 1 " , ., ~Ii t>fltjelplo "°~~n It wonld be - ~ · u q~ ti' ""8•,-
B 1 - )}... • ';. ''l $' • ti ··~·'•· • '1.1 o1e51. ~~ ~.~ ' .~ ~Thou ' llo11~ ~ tbo' ~•#'Pf • oU ;;:.. 00 (SC ("~S UUfL tflll()Jl:er:s ~ ' 1'.;. 11\ p-so. nal. -. ::::..: to' •h L_,t· k~..c;.·~81 1 '1~0,.Thoe;"i11c; w · lo•• ' ~ " ~ 1- • " , ' .,, n ........ r J..64e .,.-.. ~- .. <1 • • • , ~;~)@@.)(:f,\':¥.',(~~-(f.1,_~·Q\Ci:)~t>l-.&\.1<''°"'1".r""~~·~ .. -.:;.,o•.,$1 pe1 ackl qucsllcri l's the only wny 10 ~Tlpr~"911 111 11• 0 dJUerent Gkfeed \ · j ""-!"~ • .. ' : ..... • .... • :..Tl\...,.f .. , '1"'.'~'W"-..'T.I'~ ..I:.,, .. ~,.~!", .~ .. ~l\"P'T~ 1 10 rat t me eeus as e .. Im he 
used the verb "To Lqve" wbleb I• 
h IT. 1T1 ift i!i r ifi"-x ~ 'T ;i, y_ ....t± :r: :i. ~ :i :r:' :i X :r: :I; X 111 m 1111u Ill .Ill Ill IU 1'1 ljl 111 Ill 111111111 Ill I' ~not emotional bl\1 alfocllonate.= Blm- 1 
_ u t • li1 .111 fTI m In itt m:-1u 1f1 Ill Tll 111 111 Tn TWltl Ttl JJT. I :r ~ :.:: :t: :t: ~ ...._ ~ 1: i: :.t: r :r :J I eon ausworcd. ~rd Thou knowc1t. 
~ l .. ~ ':: Ole. Do )'OU love Mc ~Ith B. huge IO'YO! 
::! 0: i " ' - ,'. . '). .i-- He 11,~'ll'~rcd. l.4rd ?'llllf ~Pl I ~ • ' •• ~ love 1Ji~· i4• tii,~a ~ 4 third ' 
:; •' ~· limo. "'•f!t lra~, &,!'_le~ o Ho 
SI ~ 'foo:i ; aaked / hl?G \Jw •. \hli'd\~e .J lii'onder 
......... ••c·•·+.,.·! 
CilllTIOll llJLl hODUCTS Collf.m, .l.Dlirm 
,,._ • ' Olt.tO 
' ' 
.. ~)I! we~ kl!~~ ..!~C:..'!''"-nl,!!,f_J/..J.1!.\ blgb 
1-E l word~ lo'f~. ' Wo lovo of 1bll1 was I - C::-- ------
~ aeoklng r.H the loft that ta lntelll- compared with 651,500 :oo~ In Juno 1920 " 
; I 
.• tat,600. 
ri · i- gen' ; A,Dd clt;v .. o~ eiplotncd In the ' 711u. Thor~ cnmc nnother Cl"ls,1.s to 
· l'E Torso In Rulli. which eays "Orpah Peter, •n~donly M Cound blllU!ool( coo · (n·hen outrout woe llrCoeted by the 1921 " .. :!18,000 
.,;; klaaod hor mother·ln·law, but Ruth fronted vdth the tragedy or the C,·o•• Whi tsun holld.,ye) llDd 639.500 tons lu 1 1922 " . , 408',&0e 
,. 
. 
. 
} 
• 
.. ~ 
.. , \ 
• 
fl.he onl.v;,.Oile:d Clothing 
' . 
m'lnufactured by a Patent 
Prbce~:-,--
8~ .a: ~uit of 
' 
. . 
tE clnve unto her:• Theo \\"Ott it thal I imntcdhtlclv nfter his confess ion, n.nd July, 1923. I J9l?3 ,, •• 61t#900 m .... 
1-5 Joane gave Poter his urat Comlnla· ! wo "<.In Mcu1c.whot svmpothlsc l 'vlth Tho rono"' IDJl: table, complied b» Hl23 July GSS°)9o At,GOO 
le a!on. FEED MY SHEEP ! FEED AIY Pc:rr. lH~ sn1d "\~hnt! Go IQI the tho National Fe<lerntlon or Iron nnd Auguat 699.llOO "1.&00 
...;; I wums ! Christ did not mean the 
1 
Ol'Ot'' . r c1cr "'"" u11 agoln."1 , tht Steel Mnnuraoturera. shows the nver- Sopt•mbor 668,too .. 5,lft 
~ abeop who nro membora or the 
1 
vul•arlly or tho Cross. r n•t tho aged i:1on
1
tbly production or pig Iron Ocl<>ber . . 595.100 . 1ot,. 
,.. Church. or tho cblldron or the Church word volgarJly bec:tuse U\• Crq'8 Is nn • tee 1ngols and cuttngo lo 1913, November .. ; . HIM 149.* 
~ but His sheep woe the whole wdr ld. : tbo ulUnrnte revclntlon of sin, I until ~920, 1021, 1922, and 1923, and tbel December .. .. 6l8,900 a&.-0 
JoE 1-bo outat11ta one.I tho lo .. ·eat.. or wo havc.~cen the. horror or thq CrO!lM productJon In each month ! Ince luly, 1192..f January . . . .• 631.IOt 194.aet 
·~ Soclotr. To you IC meons the people 1<c do noL know ohr own •ln ..... Peror 1928: February . . . • 41!,709 711,UO 
ot tha •ODllto Island, lbe chlldroo of ••w fl, ~ub It W08 not until ho ond Pt'l.-d•~•len -Of rjg lrQa nnd Steel Jn- March . . . . • . 0658,9(>) stt.-
~ thQ entire l slnnd. Wh,en Je•un weal Ccnnd H!'li. n11 .:.i fi;om t.bc deR<l 1n the tn>I• Hd Casu•g•' f• Gftat 1ldtafu APtll ...... ·a•• -1111,590 
~ alloill J•-.t.il• fluah ho ••w multitude• ll;;ht u ti · Cm•~ tlfl•r thn Re•llrr"C· Pnrlod .I P.J , B.IMkC. 111a.y-. ._ .. · .. ·;..· .... ,..: -.19' 
:"' ru< -1bc911 wit.bout a •bophord. lllld wa• !Ion thlll C.u• solil to him " :->ow do , I Tone Tons June . . . . . . eeT,8111 fil.&ae 
..;, moTI>d with comp:us1loo. Tho morn- yo11 IO\oQ ·)p·~ , Feed my 'Lsruh•I Do 1913 lave. mon.) .. 866,000 638,600 ,tbly • ..• . • . .. ·$11,800 693,~ 
j: log co lba '1!0ro o(.ue lake he spoke ynu 1.~,:,. nfe \l' lth n hl~h lov"1 ' FCCtl, ===========d,==============~===='+' 
·' 
•. 1 .~-1lo ono man: Feed my L.'lmbs,'" ,;Shop. nJY sbobsl! no \vo" f f'(") tho "tttracrlou • 
, • 'i: · l\f~ II!Y, •hoop." To do U1la It may f"f Christ'• p0rsonnllty ns Hr. stand• 
'E' I UIOllD a grim bottln with the woH. kl Lhe llghl ot the, world and sin, or 
,.;; Jn which you mar die, but this I• dn "? -~o Win In tbn Jjgbt n! 1 he I 
~ I the Commlealon to tho Church. and Cross ~•>r-ttm Re•urrectlon. The Joi· 
" 
... ¥Our Couu:ntoelop, my comrades. I we roulld "1i'lien t int we 11:nw th 
ti! J Tbo four oute~n~lnir r~asona why I Loni Is not to ho. cnmporea "'Ith tl1:1 i€ P..cter became n Disc1plc " '"" his at- J f od , t€ lrcctlon by: . oy 0 t "Y· 1• :..: Tho", mnnellouo )>er&0nnllt. or Mny God give yuu all the dClllrc ~ Jcl ue. ' ' lur your heart•, that throu1h you. 1-111 
~ Hfe 1upr~aey: sb,eQp 1nay be ahcpltc r,<led. r Bball 
I-£ _ Thb horror of the Cross. I cborls h I.he memory or th08o r,.. mrr 
ti= ' The glory ' of the 6rosa In lbe menlo ·wlta.' 7ou, and I do P.?'8T thnt-
~ llgbt ot tho rnesuhcelloo. lOod m~y ruako lb• meaeage eometblog . 
Iii Whon Andrew .first brousht hlJ that wlll abide with 1nu. 
• 
THE NEW RUBBER BOOT 
_,.. 
· brotbor Simon to Je8lla and Josuo I Colon~! ('loud lo n rew "'•II cho•en 
•, ,--.. ~ aald "Thou ihatb h Roclr." Bhllon words thanked Dr. )IOl'l!ln for hi• 
' '".: • t. .. · .. >t.:: wu elle:.tt, noTQJ' antwerJac a word. J valued •lstt, aod assured him t.M.t the 
--FOR--
• 
and CODvin, ce yourself •hat it lfi lrut bo- waa 111eprh!ed. aad &maMd, jmomorT Of the Gathering ')'Rllld e•cr 
• "- , ~ '!'he hlg~ 611Tfoulty Peter bad ""'" remain 1flth all present. 
'~i .. ll'o_ ~,,,ai. . any two_ ordi~;aJr.- ,. . . . IA k•dp hi• mo«tl •llllg WMD • --o--- . ~~ ~ Cln h ·· · ~-.. ..,.. . ·~~.f.ft ,"Pet- PIG IRON PRODUC120N _, 
stuts ,~!~:.:~":..II;\.& ~~t ~n~! '•. , -~ It. ~ ;;:J• 11~ , '!~~~= 'rc·,. ". 11! GREAT eRJT~f We guarant~e every gu1t to . ~ atttaClion or Chrilt'• pereonal11,: Tbe IJ.'.tli41lcllon ot'l)lij-lroll ID Great 
b Perfe-:t. , . . • 1-:l 'l')' ·rf~ 1 r 'li'.d~ ~nu and I wlll oover be able to he!~ BrltalDo-ti ~nl1 amounted to 811,8o0: '. e '° ' ~ \M- abephel'd flnd the sheep nnlm.o ..,0 tons, ~red wftb 60T:loo toaa In 
• 
• 
• ;: ·' .. ·.'•.• ' ;t' ,ree•, 1;11• ll"r80nallty. June, .~ti ,511'.J.OO 10ns"hi iuly, u~.,1 
l ' . " r- ~ '" , Jet1Ut lat~r aald to Peter "Who do "ceo"'ltif to ad•lce• recel••d b7 itie : ~ . .,. •· f" .'·' - - -- .~,.-_~,__--~ °"" _,. "=''-. llTlltlTibin l am:•-wllo...rcr'toa .. .- Balllters Trust Com~y ormw TO?-.;: 
' • ~ '"· IE that Lam! Poler anawencl ''Tho~ ~.Wt ~tlU.h ' l11~1111:; 8'Mlllf.' 
J. ·'~.;·'It~~ .'' ,' " 'fc.<:to.. • ~ rt ti19;"br.tat tbJ.lllJP~~:a:"l'he DUmi:r<lr Of furoac .. 1D blaal at , . • co· t · Joe' rr"" 'H~'iU{4,; th~ - • ·11 tile eod o.! the 111onih , w"!' 114, ad ... .I!::. 'fl~ la CCllll ..o.. · . 1 creue of 11 al!IC!O tbe beSID11ln1· at 1 _. . .,, . . , . . ~ ,_,_ .. ,...._,,~ · e ••· e _inon.U1, ud Iba lowest number In • .. ~ . •.- wc•',./li . &it' #lllce Deeember. ltH- ·I 
, . • • . ... DldPle .,.,.. llll11&lecl tile< • ...., ofl The· Jnl1 prodnctloD ol pJ&-11.'1111 ID· 
.. . .~fj• W._J&.lml.J..s ,e JHU ;ttb SOCratea, Plato lllld Dtllen. , eluded 119,100 tou of b ... ttt.., SU,-
.. •&I. u .. -·~·- re c.,i.1.a". JeA11-110place.-ir11111 1oo· toaa ot bulo, 1'1~ to1111 or 
t . . . ~llllRoed»lltn or Cel9bfatt• el the ro11..,_. aad u,soo tom at rorce. ;1; ;i. • .. worhl. K'lil 18· lltfl'lll!lM8. 0111 Pee~rl TM outpat or •IHI tnaota 1111d 111\p mi~ i i1i ifi it iftjfi jfi i ·ifi" ii ffi ifi ·~ i i..fi m ifi jfi ifi.ifi lft jfi iii ijj ii ilj iii ifi.mi,i- tell Ria ftPI i UJ, a~ IO 1111111\ :taaUtl.. ..-.. to.¥ ........ ..... 
• ' • . ' . t 
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ADV0CATE, ST. JOHN'S~ · ,N'EWFOUNDLAND. 
. . . 
THE EVENING 
Prospero In Port · 1 I ~::t&8~&a:;&3lt&8::tta:: t8lr.83:tm~~X.88Jt88Xte~. 
ed s;~~:~~;::~·,hc:.~~~:s~~l:~r:~:r:;' MA.KE u f>· y OUR l 
12.30 p.m. yesterday bringing a small ii;: 
freight of ftsh and oil and the follow- 2 f 
·.Royal Trust Co., 
EXECUTORS & TRUSTEES 
.... ' 
CnJl.ltal " Reaern 13.000,000. 
.USels under ·adnllnlatratlon 
eieeod • . . . . . • . $388,000,000 
sT. JOHN'S ~OFFICE 
' 
•Bank of lloatreal Bulldlnir. 
·111anoge!'--'-J. A. Paddou. 
Bec.ret.ory- E. D. Dato. 
H.EAD On'tCE - MONTRElAL. 
, ing passengers :-Messrs. Moore, Ped· j 
die, Jackman, Hiscoclc, Lawrence, Mor- I 
gan, Mlmin, Morgan, Manuel, Elliot, 
Rowe, Hoey, Shave, Bisliop, Best1 Par· ·' 
sons \Vinsor, Jamieson, _ J:t..micsoo, 
Bourne; Porsons, Hording, Collln, Cof· 
ftn, Upw.ird. Coaker, Bendell, Reid, 
Roscbenback. Ash, Reader, Plough-
m:in, Rcndctl. Hunt, Oov.•nton, Ta.ylor1 
Morris. Godden, White, Templeman; · 
h\csdamcs Decker, Moore, Parsons, 
='."'"'.=========:::::::=:' Roberts , Mifflin, Manuel, Torravillc, 
Fatality On Railway Line I Pike, Mullet, Noscworthy, .Parsons. 
1\Vinsor, Clnrke, J:amicson. Parsons, 
MIND THIS FA 
~· .• 
T:o __ buy only ·-
Supt. Cobb ol the Western l'liv '• .n Hardin~. Bishop, Monks, Winsor, Up. 
wired the Roilway lllnnngcmcnt yes· word. Coppin, Conker, Jenkins, Lock-
tcrday that Walter l\lcFatridge hoJ yer, Barnes, Blake, Hunt, Collins, , 
been struck b)• the ca.stbounJ c\'.prcss Do"1nCon. . House, htorris. Groves, 
the C\'cning evening near Dec·· Like Flynn :ind 5 children; J\\isscs Moore, 
and died of his injur ies nt 2. 1~ in the Duggan, Poddoc.k, Wiseman. Anthony, 
morning ot Deer Lake hospit 11. O:i J\lcrc.er. Penny, King, Newman, Wells, 
arrival or the exprcu Jost cvrning i: I Knee, Keats, \Vinsor, Jamieson. Jamie· 
" ':l.S learned lhat lhc accident had OC· son, Green, BishOJh Winsor, Wheeler, "!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~77~~TI~~T~~i~E~i 
curred at 8.30 P·"1· Sunday, n short Hiscock, Hn;·"'•nrd, Hq;yv.•a rd~ Bcnthcll,' 
distance wrst or the' woter shttte mid· B•l"ey, Fifteld, Hnr t, Wiseman. Pau1. 1Mine workers I 
way between Deer Lake and Li!llc Miller, Olsen, Duggan, Duggan, . 
Harbor. The unfortunate man, "''ho Groves, r-nd 32 instccragc. I p . •d t Tbe .::::.; . ., 
kept n store nt Deer Lake, occasionol· r F'h • res( en 1---~~ 
Iv wcnl'-10 the shutc to meet h' inc ~·cnt er wns experienced the oll!Qlfli;;;.; 
j cmcs, who is Assistant llloil~:nso:; whole trip. There is still 3 good sign Makes Protest 
the express. Ho"• he came to be west or fish along th.• French Shore ponicu-
(lf 1hat po" t ·s t k D ·1 r IMly nt St. Juhens, Englee and tho 
• 
1
" 
1 no nown. etai s 0 Gronis Island where hook and liners I 
the accident are mcogre, as Driver W. t r 3 1 5 • 1 d h Sept• 8 sc rom o qu1n t11 s per ay ..,.., en -. '8~:• .on~ 1~rlng~ the express to the wenther is suitable to get on the (Editor EY01tln& Advoe&\l'. ·~ ops o s an stops oil a t that fishlna grounds. ln, hore win~s with Dear Mr. Editor:K 
point. As for as con be learned the rr·n 1 •• d 'd bl d 1 · Muth hove ~n said lately ff • • . • 1 1....., one con51 era c Amagc o • rst in11mo11on or •the occident " '"' Hsh , d h • .11 b h highhanded methoda practic«I · b 8 k . cur.ng on I c.i: w1 c muc ghaven 9 '° e rcmnr~ing he thought loss to the fishermen on this account. I \':' ith~·onh Annstrong Compaay, 
e hod Struck something. T.hc tro in ~ 'd b . . b nood our lumber ... <>Oda- with <:anadl!ih d d h ...,~u1 nu 1s sea.re:~; ut nt s.,omc I 
was. at once s toppc on on t e crew plotcs there was a loi~ su 1 or her- scab lobor and Cod knows what el·e. getting ~ut they round the unfortunate . PP Y j What is organized labor dolnz to Pitt very 
1nan a short dist:ancc in the rcnr 1ying ring. ti Stop to this? Arc \1111C goln& 10 Al'O'M of !.. 
near the trnek. He was at onoe placed When the s:eomcr was coming south this outm~e 10 continue mu:h lo"tger? Reen were laid lo R91, broql\r 
in one or the cars and the train pro· m~ny schooners "'ere seen returning Surely "'c :are. not going to let th ls kin .! back to ll scene last jeer At ~~o:A: 
cccded to Deer Lake. Everything pos. home, all opporcntly well fished. of stulT go unchallenged? it u•e do ! Boy, when the Three &.rvlccJ w:·e 
sible was done !or him but nt 2.15 he Wntermnn hns just returned to Poe· It 's just a& well " 'C got read1· to lecvc puwerfully rcprcsen•c,i on Anzac Doy. 
passed away. Death wns due to frae- quet rrom Cape Mugford with 500 this Country quick. It is not so mu'h Su~h o:c.1slons hind o::< for·Han1 E:n-
ture or the bnsc or 1hc skull. He quintnls and he reports many other thot u·e object to 1he Cnnodian, co;ning pirc together. Cod i;aarJ o:.ir New· 
lca,·cs two sons, Jnmcs, nnd anorhcr schooners with good fares. here 10 work in the lumbc: u•ooJs; but foundla'ld aa'i Ollr En-p";c anJ c1:·1 
at Stephenville ond 0 daughter al I At Hampden and Harbor Deep there we do object to the With.,orth ,\r:--- of us in hours or P<ospe·:ty ns .,. •II 
Snndy Point. [ is consider-able: employment going on str~<ni:.,Co., Jmponing Can~dian ... ~ 'r°_.1..1 ?s Failure and in Ou:1ctr :-ts ,-.. eH rs 
rossing wood d th · . cl d 1bo.,cs to drive our Men 11 the"'""·· in Solery. • ?" ere 15 a cmnn under the lash. j • 
WEDDING BELLS ror l a~o r: It. is further reported that I it is always noticeable thl i "s:l."llw· Dr. Campboll Mo,i:·n l·os ~"'" ' Typhoid as _s t1U prc,1nlcnt nt Hampden. bosscsn nrc big burly men whose YC(} f>~\\.'C ~ nm~ngst cs. Iii. ft~c: st:·!~. 
Nurse White went no:th on the Inst looks inspire rear. they prni:tlce the: ~ ;s vital . mcss:t,r.e, ani e:onvtclto:t h:t'.'I! 
.• WOODMAN-PDISENT Prospero nnd an hospnol has been most brut•I methods imogina~le . Strr.·, 1mp·esi<d all. At Cr non Wo1d H ·.II 
C;"e.ned for t'7atmcn~ and. isolation of bosses. ori~ina!ed in J\\exico; and \lo'hic~ u1e have all listened w:th o"·c :o h:1 
Ladle Co\•c h\crhodis t Church " 'as paucnis. While th15 · disease lurk'\ is l.'110'»n in rhc country as "peonoc:e''. wonts. Con'liderinn 1hc c la.im'n~ -:.n-
thc scene or a ' 'Cry preuy wedding on around the pince men ~·i ll hesitate !o r rid the first "sirnw bo<sc:s" .,..o.-c p.~al of th.: Clii!d \Vctrarc '-''e:.k, :he 
Th Sd S 12 h h . go thc r-:. Confticring reports ns to "fcon~s" and nny ~rson that knO'-" an·· iiHcnJ'li·"c has been "ood. \\'h-n n-. par~~cS a:~ingc~iss ~l~i: ~- c;~~;:~:1:~ condilions nt H~pdcn arc being re- thing nbout the pc;; or Mexico \\'ill nr./. J\\nrg 3n IC3\'el s·. John~s some nr 1;::. 
Ladle Co•·e and Mr. Sylvanus Wood- ccived nnd . ti<e _health outhorit" .; mit, thnt he is the \'Cry lowcs: type o ~ w:ll " 'ake :ip with n start. ont ic1c.: 
man, .:ontractor for ALN.D. Co., or should take immcd1atc steps to _cit ~ I Human being. T·hnt is v.•ha.t Yi": rc:i:-. to ha\'c hc:t.rd more or his mc:;sng ... . 
Millcrt-:Jwn. The bride was h:ini!some· · confirm or deny 1hc1n. ft\cn will nor ht.ving men of that t~'PC <"nmins, to our Let U'\ .111 rry now 10 i;:ct hnck tQ rh·"!' 
Jy gowned in· rad ium Ince O\'Cr . sec~ work in an infected. JOC!llir 1, Country and contn.rninnting to Nc·v. Bl BLF.. Jr i!i the imporrnn~ rni:t. Lo: 
duchess sa.iin . with bridnl \'Cil and V.'htlc on rh~ orher hand the compnn}· foundland Workmen. So Jct rs h~-«.o t •iit tr)· ind bc:onic ho:lcst Biblc-lovin:: 
Oran• bl d . d b . and country suffer if these reports nrc und noi.a.·. resol\•c, lhll t v.•c trc Un1n, Christinli'l. 0 c ossoms an carr1c a OU· • • 
q t f l·t I h I without loundahon. rMen of Ne•.vfoundlond "••ill"' put u stop ue o roses. 1 y o I c val ey and I t ·r Mr. Godfrey h:is reccntlv hcnrd from 
maiden hair !em. Mr. S. E. Pinscnt, l '.:Ve hove In this CountTY. •bout h;3 fr' o»d Dr. Stttnrt Holden ""i tn 
coualn or. the bride, another of the A. j A Correction . twelve ( 121 Union's. What WDuld ~. whom ~c ""orkc:I for mnny rears in 
N. D. Co• contractors, acted ns but j I tl•c matter of calllng the leodorn or the London .. 
man, while the bride was attended by Petty Hr. Union"• together; let us coll it. tre fi"t Dr. Holden writes:-"! reloice ln-
ber half-118ter, Miu L. B. Welton !IS I SeptlOth 1924 1'"Newfoundland Labor Con~«•s", nnJ deed " to know of the splendid com· ~I boaor. The ceremony was, (The Evening Advocate, St. John's ~ ill needs be, Let ua have a "Newfound- rr.cn ·cment you hove mndc in the new 
,!Ir Rn, W. R. BUiier, after 1 Dear Sir: , lllnd Fedonllon of Labor" that is the work, and pray earnestly that Cod 
'-II c I ded to la yaterday • Ad-te, I nollce ID lonly !bin& that wfU solve the Labor proh j wlll greatly bless you 05 you seek to 
lllt; c.;,Ml B.. Exams that ~u41ne Iota of lhb Country, and put •n. end t~, mlnioter His word. I can now tell yo4 
aa ~te ihC "catln1 system practiced b' the 111 lwhnt an in:cnso satisfaction it Is to ~+;.'.~ paloaa empJayer or Labor in thi• me to know thnt St. Paul's hos nn 
P. ~. "Newfoundland Labor must . 
...... ,..._,.,. Tb'· ,_ t t h outppst, and thot our vital message 
- .,....._...., • ,. ,. no a pe sc eme ond . . I b . od d h h Yo U9 the only Country in the clvllfz. spmt 8 cing rcpr uce t roug ~ c4-Workl without a Federation of Labor you in Newfoundland. May you grow 
' The qantlon la. How long more ore dally in the grace and kno'\·lcdge, of Jolta 8- we golac to be without it? the Lord Jesus, and be supported by 
• · I would Uke to hear other Unioo the unfaillng satislaction t!iat ever 
0-. ~Tli.i llllWlpapetS pablllh Ille leaden on this subject it's · wonh 3 comes in the doing or His will." 
0 ~ <l li: i: l!iaun. llat u niceh'ed. We do tt.ought Do It now. a~d obll&•· Will Members of the. W. H. M, S. 
.,..,.._ Oil tllo..ma~- It u a matter of newa and Int not n:- Your truly note that next Sunday is their Cor· 
· aponalble for erron. Ed.) Joshua Humber. POrate Communion. The Opening 
•NOMINIS UMBRA." DEATH 
: ·esident Wabana Jlline Workers Union Meeting wlll be the first " 'eek in Octo· 
Tbe schr. J. S. G., Silas Tucker 
muter, arrl•ed at St. Jones Within on 
the 15th lnar. with 650 qtls. of fts~ 
from Labrador. 
. I~" 
------------ NOTICE-Any party wanting Thought ror the Weck. "The rc-
Tbla morning alter a short illness a Good Fishing or $bnotlng ~rip 11n liglon or Jesus Christ has probably al· 
J mes Warren aged 79 yeors. Funeral the Lower or Upper Gander River ways sullered more from those · ho 
on Thursday at 2.30 p.m. from his Int~ pl•••• communicate with L. A. have misundorstood than from tliosc 
1 residence 69 Military Road. 21 1 FRANCIS, Gander Bo.y. ' jlrHeod.tf "•ho havo opposed it."-Henry Drum-
~*~~~~>®~*l®®®®®®-®®®®®®®©~-®®®®® 
Newfoundla~d Gov~rnment ·Raf lwaya = 
• PLACENTIA BAY STEAMSHIP SERVICE Passe~ers leavig St. jQh1''S on 8.45 a.m. t,rain, \'V'etlnesday, -'$~pt. 24th., will ,. 
mond. 
We are 11.lwan prepar1!11 to 111111' 
Pl.1 Bill Heads, Letter Heade llld 
~_. ....... •' •hnrt noflf'P. u-
Pabllaldq C:0-1Mu. LW, 
THAT 110~11aper ado ' are the market 
r ••·o for the housewife. She reaaa THE PA!UJlff !CTl?.UIBH TE 
J.t •~bt nn1l whorc ''tt> · !:Illy K. Sha Al· -
0 1''' ads lo llDd out what hi on lh• 1 .IEXtlES" EX ... USKEO,\Y," 
'-3>0 • hni·s lr(>nt tl11'1· •tore• tbnl all 3~6S Tona Orol!o. ~JOl Tona RogillU'r, • • 
•11t•rprM•11 enouslf''to •et her know built un. .Addn:u. Sollclto11 for ,J?s1cttlor 
wb t •ocy hi"e I 158 Water Street, 
· Lately domllged by rt re an1I Mw SL · John's. 
THAT the nda ot tho grooery atorC11 ,~Ying moored In the Cove at SllYCrdale, -------.... -~--­
ero short srrcUnss but cordial greet- l'iotr~ T>nme Uny. N.F .• Ir"(! or water, 
:M•. T"~y mr.ko tt ouiy to ~bop. They , "'ill be sola at Public Auction. 
ft:t vc tlma end 1n~ncy, unu assure YOll ' Thu for"'·nrd J)Qrl of the vessel lllJ 
ot ,:cLting qu ~allty cast at rlg!Jt badly burut>d. but from the tunntl :in 
prices. t i1t' ~ unctumo~ro. The vessel hna on 
---f boa rd about 200 tony or ecol. En~lnr~. 
T:J.\T tbe hon 1ewlf1 ~?int Is n 4"ereful tlclh·rs nntl Puinps In good \\"Orki n.g 
b~ycr Ra VP~ n1ost . Tho 8\'e;-n~e boUSf.! · 
1 
rondftlon; also a good dynamo engine, 
"ire Is thrlfi)'. nnd \vlretc~s sot In fin e condition, ·-
- -- . exeopt norlnl part.a whloh arc de· f h h lalm 
Tl it.T tho t•o••s~~otd'll:.lit '" eareleas ·t d ors o or w o aYe any e or do· 
· • royc . Tv:o fine life-boots. o~o d th f he ~"'""" \\It!: lnoney 1\Cver g,..t!e chbttd. Tho I man upon a estate o t 
hous• ho!a lh>t opift~l't• /Jn ' " bual· ~-•:tor bont nn1l one ivorklng bo<lt. named Richard Colford, dec1111 f, ate 
ne•s b 'lls &t • nHe~il.' I o vcesel ha• three ,:0<"1 atenm. requested to send pattlcalan or !belt 
1 
\\•Inches. nnchora nnd cbnins, bnwscr, f claims in \\"riting. duly attesteol, 18 
T H,\T ' 1~ Is r>lwnys ·a ~end Iden to !Ive derricks. n lot oC engine· l<l<'ls . Michael F. Colford, New Clower St 
ha\"O n ht di:ot for tho • omo and then blocks nnd other outfit. The \"euel ISt. John's, Adminislrator C.T.A. of tlv: 
lfvc within thul budget. ; I hos not bocn strlp1>Cd. hM fine c.1hln Estate of said deceaaed, on or before 
t fixture• nnd cabins, and otrkcNI' ' the 3rd day of October A. D. 1!121, 
Tll.\T u home can 'Qe run on plnns qcartcrs In 800d conrlitlou; galley a~ter which date said estate wlll be di•· 
thnt will save muncyJ aud i;h'o uddcd with utens ils In gu.id condition; nil ti'bute:I, regard giwcn only to sudt 
comforts. I j '° be sold with tho \'CSscl o.•c•pt •h~ eloims of which the Administrator 
- p<·'"Qnnl prupcrty or the Cn1nutn un,I shall then hove had notice. 
THAT when thing• nre nh.,,tcd fir t l;r<e cn:;lnoc"' n~w en board. No. Dnted nt St. John's this !st. dJy 
th~ home tho woinbn sbouM buy :; ncd ~o. ~ cnrco holds <ir ' cl rrc~•·11 I September A. D. 102-1. 
them. Tbey know moro about buying full of pu?pwood. tho cw• 'r or Hudcr- 1\:ICHAliL FRANCIS COLFORD 
ror tll.c hou10 t.han any mnn. l"•rJtere 01 Lh l, cir&o hn"!c 1bP 11rh·l1 " .:; ~ J\dminls1rouor. 
or romovln\r the c:irso tcCor~ October New Co,·er St .• 
TOO MANY Arn:'< TRY lro RUN' 5th., in~1. rml t:'c v~%cl ts rcl!tl wit~ I St. John's, Nftd. 
SO~IETHl~O THEY KNOW Ll'l"TLE Lbls cona!Ucn. oep,,11~·.~wks. 
AUOUT. THE HOUl?EWfF,E WlLL -----·------
Su Torm!!; Cash. ~ow DETTER EXEOu11vE ABU,. Found Stra ·n Whit Setter ~~~:;B~N TH.E MAN, IF OlVEN A ,\. •• m:~mu.t ::: "(). 1,1 :1~ l.·o~. black bf·:~. gown~r !n h»O 
.\u:o:i9ater; ~r,, nu: by appJ~·Jnlftf> Ett"nlng Advoc;ltu 
-.,.------------- scp2!J,2f,:?6,:?!J 
I o!?lco and paiin11 ooat or ad. 
WANTED. 
A Unh'erally Or:iduolc with 
experlcnco In tcaeblng t9 nsslst 
on tho Normal School Stnlf. 
Partleulnrs can he obt.olne<t from 
tho undcralgned to whom nppll· 
cotton should be made. 
\". P, BUR¥E, 
1le11otr ll.lnl ter or Education. 
~ep20,!I 
~~~~~~~~~'~'~'~'''~~~,,~,~~ i: P~pe's Mattresses ~ 
~ Arc known throughout the Dominion for thcir 1€ 
3't HJC:ll QUAl.f'rY and LOW PRICF:S. ~ 
~ ~ 
3't 
~ 
3't 
:;.. 
•connect wit~ S. S. A~le, at Argentia, for usual po,r.ts enroute to LamaHne ~ (,Western trip). 1 .: • 2 .; TRAVEL ACROSS CANADA L 
:?' 
:ti 
~ 
~ 
~ 
~ 
7 
~ 
~ 
, FREIGHT NOTICF.- ~....i1. -• 
Owin~ to S. S. Argyle bej.1g off sche'dule, freigh't for above route. TH I S 
WEEK, will be ~ccepted :-Presque route (Wi:st run), Monday in~tead· of Thurs 
day. Merasheen rotlte (Bay. run ( Thumlny, instead of. 'ft,iesday; ' , ~ 
· DISCONTINlJANCE SUNDAY EXCURSIONS 110 BLLiGRE~S !,_AND 
AND TORS COVE 
Sunday Excursion train service to Kelligrews and Tors Cov~ is discon· 
tinued for season, 1924. ' ltft.W ............... ~ 
-
Newfoundland Government Railway.· 
" 
' 
VJ.A CANApIAN NATIONAL LINES. 
FlttHt or JWt 86mee8 l"r'Om 
HALlFAX - SYDNEY - NORTH SYDNE 
TO VANCOUVER. 
.. 
't 
: ~· ' 
0 I, 
. ~N'llNEN'IW. ,µI\Jl'l'ED" . '.:. 
'IAaY.., Uooia .. ntare Station, Montreal dahy al I ......... fftr 
Ottawa, Nortla Jla7, W~alpilg, Edmonton, llalkatoon 81111 Vaa-
coaYer. 
FROM ALL MARITIME PROVINCE POINTS 
CoaaectloM are.Tia 
'OCEAN LIMITED'-'MARITIMJ.: EXPRESS' 
ror Jl'arlller. lllformatloa 4pPIJ' To 
R. H. WEBSi'Ek; Geilefal ·~ 
' 80UD 0,- ft&n llirt.~ 
l 
. 
• 'Pilotte 659. 
WGH.CLASS 
.MA'l"BIUAL'. 
-
